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Van de redactie 
Het juni-nummer van Bijen verscheen veertien dagen 
te laat, waardoor de aankondiging van activiteiten van 
vier verenigingen de leden niet op tijd bereikte. 
Hiervoor biedt de redactie haar excuses aan. 
De reden van deze vertraging is dat de nieuwe honing- 
folder te laat klaar was. Omdat de Bedrijfsraad met de 
redactie had afgesproken dat deze folder in het juni- 
nummer zou worden bijgesloten en omdat de aankon- 
diging over het verschijnen van deze folder door de 
voorzitter van de Bedrijfsraad in het juni-nummer 
geplaatst was, hebben wij de beslissing genornen het 
verzenden van het juni-nurnmer uit te stellen. Wij 
hopen dat u begrip kunt opbrengen voor de lastige 
positie waarin wij verkeerden. Wij hopen dat de activi- 
teiten desondanks goed geslaagd zijn. 
Wanneer je met bijen omgaat en regelmatig wordt 
gestoken, is het van belang om meer te weten over 
het effect van bije- en wespesteken op de mens. Dit is 
niet alleen van belang voor de imker(es) zelf, maar ook 
voor anderen: gezinsleden, buren en eventuele gasten 
of bezoekers. De imker(es) is eigenlijk ten opzichte van 
zijn (haar) omgeving verplicht te weten wat de conse- 
quenties kunnen zijn van een bijesteek. Om deze 
reden plaatsen we dit hoofdartikel graag. 
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